











































ご承知のように、長州が 1863 年、薩摩が 65 年に、幕府





写真 1 ： フォックスウェル文書
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写真 4 ： フォックスウェル住居



































































































































































































































雇用交渉の過程を明らかにする資料が、 Letter 4 から 
Letter 10 までです。この中で、 Letter 5 は、 既に公開され
ています。 Letter 4 に登場するジェームス・ステュア トーは、
マーシャルの学生であり、教育者としてケンブリッジ大学の
Letter 3：1884 年 11 月 28 日付末松書簡
























































います。それを示すのが Letter 5 です。
　この書簡は、アルフレッド・マーシャルからフォックスウェ
ル宛で、非常に興味深いものです。ただ、この書簡は既に
Whitaker,J.K. The Correspondence of Alfred Marshall, 
Economist（1996）の中で紹介されていますので、一部の






















































































































































Letter 8：1895 年 6 月 19 日付添田書簡 Letter 9：1896 年 3 月 20 日付添田書簡
Letter 10：1896 年 6 月 21 日付 H.A.Jevons 書簡
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Letter 11：1908 年 3 月 1 日付添田書簡
Letter 12：1898 年 3 月 24 日付 E.Foxwell 書簡
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な編著に J. S. Mill's Journal and Notebooks of a Year in France, 
May 1820-July 1821  (Edition Synapse & Routledge, 2014）、
Economics in Meiji Japan, Collected Works of Western Origin , 
Part Ⅰ～Ⅲ（Pickering & Chatto, 2009~2012）、『 幕末・明 治 初
期邦訳経済学書』全７巻（ユーリカ・プレス、2006）、W. Stanley 
Jevons: Collected Reviews and Obituaries,  2 vols.（Thoemmes 
Press, 2002）などがある。
（著者の職名は 2014 年度のもの）
Letter 13 ： 1910 年 2 月 6 日付 E.Foxwell 書簡
